












La   reflexión   que   realizamos   en   el   presente   artículo 
surge   del   convencimiento   de   que   es   urgente   y 
necesario  articular  las distintas experiencias de  lucha 
social que, tanto en nuestro país como en toda América 
Latina y el mundo, buscan construir un mundo mejor. Al 
mismo   tiempo,   este   artículo,   expresa   nuestra 
preocupación acerca de cómo dicha articulación puede 
ser   posible   en   medio   de   la   gran   diversidad   de 
identidades y experiencias que caracterizan a la lucha 
social en nuestra realidad actual.
Partimos   explicitando   algunos   malestares   y 
desacuerdos   relacionados   a   ciertas   maneras   de 





urgently   need   explication   or,   as   we   would   say,  
articulation.   However,   we   are   aware   that   there   are  
dangers   in   articulating   too   simple   and   unfying   an 
account   of   the   great   diversity   of   identities   and 
experiences that characterize current social struggles.
We begin  by  specifying  some of  our  dissatisfactions  
and disagreements with  certain ways of approaching ­  








conversaciones   que   mantuvimos   con   personas   que 

























América   Latina   y   el  mundo   buscan   construir   un  mundo  mejor.   Al  mismo   tiempo   ella   expresa   la 
preocupación   por   cómo   dicha   articulación   puede   ser   posible   en  medio   de   la   gran   diversidad   de 
identidades y experiencias que caracterizan a la lucha social actual. 














de articular  provincialmente,  provincial  y  nacionalmente.  Por  algo ha  trascendido el 
tema de la asamblea. Digamos, la asamblea de Alta Gracia es muy conocida. En eso 
tuvo mucho que ver el trabajo de relaciones políticas y de prensa tratando de meterle a 
la   asamblea.   Mucha   relación   con   Córdoba.   Participamos,   se   hizo   un   plenario, 
empezamos a armar plenarios de organizaciones populares. Participaban sindicatos, 
asambleas…”  (Conversación   mantenida   con   integrantes   de   la   Asamblea   de   Alta 
Gracia, Córdoba 2004).
“Y lo que sí, lo que coexistía en todo, en lo que coincidíamos todos era en la necesidad 
de articular  provincialmente,  provincial  y  nacionalmente.  Por  algo ha  trascendido el 
tema de la asamblea. Digamos, la asamblea de Alta Gracia es muy conocida. En eso 
tuvo mucho que ver el trabajo de relaciones políticas y de prensa tratando de meterle a 
la   asamblea.   Mucha   relación   con   Córdoba.   Participamos,   se   hizo   un   plenario, 
empezamos a armar plenarios de organizaciones populares. Participaban sindicatos, 
asambleas…”  (Conversación   mantenida   con   integrantes   de   la   Asamblea   de   Alta 
Gracia, Córdoba 2004).
“Y también, se crearon los comités de asambleas, y se trató de coordinar los distintos 





queríamos,  por  eso   le  pusimos,   cuando organizamos  la   red,  con  ese  vale  que  ya 
habíamos sacado,  era  Red Nacional”   (Conversación mantenida  con   integrantes del 
Nodo de Trueque El Tropezón, Córdoba 2004).
“En Salsipuedes se dio el  punta pie  inicial  de  la Red Nacional de Trueque. Ahí  se 
organizó, ahí le pusimos un nombre a lo que estábamos haciendo que se llamaba Red 
Nacional de Trueque, porque nuestra aspiración era compartirlo con otras provincias 
entonces   tenía   que   ser…”   (Conversación  mantenida   con   integrantes   del  Nodo   de 
Trueque El Tropezón, Córdoba 2004).


































“Estaba todo el   tema de  judiciales y  la gente  tenía mucho miedo porque sabe que 
judiciales, viste que pidieron un aumento del (…) y el movimiento piquetero apoyó y 
















de   los   procesos   simbólicos   que,  más   allá   de  cuál   sea  el   grado   variable   de  autonomía  de   dichos 
procesos, ellos siempre están –con todas las mediaciones y complejidades del caso­ “encastrados” en 





















otras   experiencias   de   lucha   tienen   que   entrar   necesariamente   en   conflicto   con   la   autonomía,   la 
diversidad y la multiplicidad de nuestra propia experiencia?, ¿hasta dónde dichos intentos de articulación 

























“El   Estado  político   acabado   es,   por   su   esencia,   la   vida   genérica   del   hombre   por 




















La  desaparición  de   la   problemática  de   la   hegemonía  desde   el  énfasis   en   la 
multiplicidad, la singularidad y la fragmentariedad de las distintas luchas





Según estos autores,   la multitud “es una multiplicidad de singularidades,  ya mezcladas,  capaces de 

















vinculadas  horizontalmente,  sino  porque  cada  una experimenta   impulsos  verticales, 
directamente dirigidos al centro virtual del Imperio” (Negri y Hardt citados por Laclau, 
2000, p. 5).










fundamentalmente   como   la   acción   de   articulación   entre   las   diferentes   luchas   sociales­.   Lo   que 
desaparece, por consiguiente, es la problemática de la hegemonía ya que se entiende que la unidad de 
la  multitud  proviene  de   la  agregación espontánea de  una  pluralidad  de acciones  que  no  necesitan 
articularse entre sí. 
Por otra parte, y como sostiene Grüner (2003, p. 10), la celebración de la fragmentación y de los “flujos” 














mediada,  o  bien  afirmamos que   toda  universalidad  es  precaria   y  depende  de  una 
construcción histórica hecha en base a elementos heterogéneos. Hardt y Negri aceptan 
la primera alternativa sin hesitar. Pero si,  inversamente, aceptamos la segunda, nos 





“En   ese   sentido   importa   precisamente   investigar   cómo   se   forman   las   voluntades 













tal   entre   los   elementos   que   la   identidad   de   éstos   resulta   modificada   como   resultado   de   esta 
práctica” (Laclau y Mouffe, 1985, p. 110). Enfatiza así el carácter precario y contingente –no necesario­ 










la  misma  y  se  desconocen   las  contradicciones   reales  que  se  dan  en   la  sociedad   (Borón y 
Cuellar, 1983, p. 20).





unificado   a   través   de   la   institución   de   puntos   nodales   y   de   la   constitución   de   identidades 
tendencialmente relacionales donde el tipo de lazo que une a los distintos elementos coincide 
con el concepto de formación discursiva (Laclau y Mouffe, 1985, p. 94)­ es vaciada del contenido 









(1970,   p.   33),   el   marxismo   es   una   concepción   que   instituye   la   praxis   revolucionaria 
transformadora y en la praxis verifica la validez de sus propios asertos
● Por último, la separación de las identidades sociales de sus contextos concretos de existencia. 












cambiantes   y   fluidas,   en   toda   esa   construcción  múltiple   de   coaliciones   ad   hoc,   hay   algo 
inauténtico,   algo   que,   en  última   instancia,   se   parece   demasiado   a   la   actitud   del   neurótico 






















este autor va dando cuenta de cómo  el proceso de constitución de una  voluntad colectiva  sigue una 
lógica que va desde las estructuras a las superestructuras. 
Como dijimos más arriba, Gramsci (1975, p. 98) sostiene que precisamente lo que importa investigar es 
cómo se  forman  las voluntades colectivas permanentes y  cómo tales voluntades se proponen  fines 
concretos mediatos e  inmediatos,  es decir,  cómo tales voluntades se proponen una  línea de acción 
colectiva.
Es decir, lo que importa –según este autor­ es poder dar cuenta de cómo, en el desarrollo histórico, se 










Esta   fundamental  disposición de  fuerzas permite  estudiar  si  existen  en  la  sociedad   las  condiciones 
necesarias y suficientes para su  transformación, o sea,  permite controlar el  grado de realismo y de 
posibilidades de realización de las diversas ideologías que nacieron en ella misma, en el terreno de las 
contradicciones que generó durante su desarrollo.
2. Un momento sucesivo es la  relación de las fuerzas políticas,  es decir,   la valoración del  grado de 
homogeneidad,   autoconciencia   y   organización   alcanzado   por   los   diferentes   grupos   sociales  Este 
momento,   a   su   vez,  puede   ser   analizado   y  dividido   en  diferentes   grados  que   corresponden  a   los 
diferentes momentos de la conciencia política colectiva.
El primero y más elemental es el  económico­corporativo: un comerciante siente que debe ser solidario 












pueden   y   deben   convertirse   en   los   intereses  de  otros   grupos   subordinados.   Esta   es   la   fase  más 
estrictamente política, que señala el neto pasaje de las estructuras a la esfera de las superestructuras  
complejas, es la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en “partido”, se confrontan y 
entran  en  lucha  hasta  que  una  sólo  de  ellas  o  al  menos una  sola  combinación de  ellas,   tiende  a 
prevalecer, a imponerse planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no sobre 



















estructura en superestructura en la conciencia de  los hombres.  Esto significa  también el  paso de  lo 
‘objetivo a lo subjetivo’ y de la “necesidad a la libertad” [...] “La proposición contenida en la Introducción a 
la Crítica de la Economía Política de que los hombres toman conciencia de los conflictos de estructura en 
el   terreno de  las  ideologías, debe ser considerada como una afirmación de valor gnoseológico y no 
puramente psicológico y moral”.














































nosotros  mismos.   Relacionado   a   este   punto   algunos   expresaban   que   las   debilidades   de   algunas 
experiencias tenían que ver con que: 
“Si bien la crisis era seria, la crisis del 2001 fue muy seria ­la crisis económica además 
de   la  política­  ninguno de   los  que  participamos en   la  asamblea   teníamos hambre. 
Éramos   todos   de   clase   media…   algunos…   y   los   que   no…   La   realidad   de   la 
desnutrición, la realidad del hambre, era más de los otros, era de sectores que no iban 
a   la   asamblea.  Ahora,   desde   la   asamblea,   nos   planteamos   respuestas   para   esos 
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integrar  esos principios a   la  práctica.  Es decir,  qué  podemos hacer”  (Conversación 
mantenida con integrantes de la Asamblea de Alta Alberdi, Córdoba 2004). 
“Se decía no política, no religiones y los grupos eran muy centrados en eso. Es decir, 




















En  ese  sentido,   la   incorporación del   legado  psicoanalítico  que  hace  Laclau,  nos  permite  pensar   la 
dimensión simbólica de la acción colectiva desde su propia lógica. Así, no sólo se complejiza y enriquece 
nuestra mirada sino que se enfrenta uno de los seis desafíos que, según Wallerstein, tiene hoy la “cultura 





cambio  importante a nivel histórico en el que la  identidad de todas las fuerzas  intervinientes no sea 
transformado” (Laclau, 1996, p. 78). Es  el carácter constitutivo de la lucha  lo que hay que pensar en 
lugar de presuponer el carácter constituido del sujeto del cambio social (Laclau y Mouffe, 1985, p. 102)
Es   este   carácter   abierto   e   incompleto   de   toda   identidad   social   el   que   permite   su 
articulación a diferentes formaciones histórico­discursivas y en ese sentido, todas las 









En  dicha   relación  hegemónica   un   cierto   cuerpo   intenta   presentar   sus   rasgos  particulares   como   la 
expresión de algo que trasciende su propia particularidad pasando a ser la encarnación de la plenitud 






















concretos   de   cada   uno   sino   porque   todas   son   vistas   como   equivalentes   en   su 
confrontación con algo” (Laclau, 1996, p. 81).




Los aportes desarrollados por  Laclau,  si  bien no hacen énfasis  suficiente  en  la   realidad concreta  y 
material, permiten pensar el proceso a través del cual ciertos “universales” logran constituirse en cuanto 
tales desde los sentidos concretos ­y subvertidos a  la vez­ de determinados “particulares”. Es decir, 
permiten pensar  desde  la propia  lógica de  lo simbólico,  cómo el   terreno de “lo general  y abstracto” 
­donde pueden articularse  los diferentes grupos­  es a   la  vez  “lo  mismo”  ­aunque subvertido­  de “lo 
particular y concreto”. 
Sin la necesidad de una coincidencia literal, puramente racional y explícita, las distintas experiencias de 


















empieza   a   tener   más   protagonismo   provincial,   se   empieza   a   debilitar   en   Alta 




situación.   Toda   otra   forma   de   pensar   el  mundo   como   exterior   a   la   situación   nos   condena   a   una 
percepción abstracta y a una impotencia práctica (Colectivo Situaciones, 2003b, p. 63). 
































redes  explícitas   parciales,  acotadas,   superpuestas,  de   tantas   redes  como  experiencias  en   cuestión 
(Colectivo Situaciones y MTD Solano, 2002, p. 65).
Conectado con lo anterior,  desde algunas experiencias se plantea la  idea de que las mismas están, 
































no   tiene  que   tener  necesariamente  un  centro   y  sobre   todo  en  que  no es  necesario   “salirse  de   la  
















articulación sólo a nivel  discursivo­ideal  ignorando, en este último caso,  las bases materiales que la 
hacen posible; 
…a dicha hegemonía tampoco puede quitársele la centralidad que tiene en términos de movilización 









…desde  Laclau,   como  una  operación  que,   siguiendo  una   lógica  de  subversión  de   los   significados 
particulares, constituye a partir de ellos “lo común” general que posibilita la articulación entre las distintas 
experiencias. 
















es   central   en   términos   de   construcción   política   sobre   todo   si   tenemos   en   cuenta   la   lógica   de 
fragmentación del capitalismo y la complejización actual del campo de la protesta social. 
Dicho proceso debe ser pensado desde una perspectiva materialista que, siguiendo a Grüner (2004), 
implicará  concebir a nivel de los procesos simbólicos que, más allá de  cuál  sea el grado variable de 
autonomía de dichos procesos, ellos siempre están –con todas las mediaciones y complejidades del 
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